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Objectius
•   Realitzar un diagnòstic sobre l’homofòbia
i transfòbia a la Unió Europea.
•   Difondre polítiques públiques contra
l’homofòbia i la transfòbia a nivell local.
•   Identificar els principals reptes de les polítiques públiques locals
contra la discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.
•   Promoure el diàleg entre Administracions locals, experts i associacions
de lesbianes, gais, trans i bisexuals (LGTB) sobre les polítiques públiques 
contra l’homofòbia i la transfòbia.
Adreçada a:
•   Polítics locals
•   Tècnics municipals
•   Estudiants i experts
•   Associacions LGTB
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/ Dijous 14 d’Octubre de 2010
8.15 Acreditació 
9.00 Benvinguda
Ricard Gomà, Tinent d’Alcalde d’Acció Social i Ciutadania, Ajuntament de Barcelona
Andreas Wolter, Comitè de Serveis Generals i Relacions Internacionals, 
Ajuntament de Colònia (Alemanya)
Marta Levi, Regidora de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Torí (Itàlia) 
Joaquim Mestre, Regidor Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona
9.30 Presentació del projecte AHEAD
Jordi Valls, Director del Pla Municipal LGTB, Ajuntament de Barcelona 
i Gerard Coll-Planas, IGOP, Universitat Autònoma de Barcelona.
10.15 Taula rodona: La situació de l’homofòbia i la transfòbia a la Unió Europea
Moderador: Andreas Wolter, Comitè de Serveis Generals i Relacions Internacionals, 
Ajuntament de Colònia (Alemanya)
-  Matteo Bonini, EU Agency for Fundamental Rights, Homofòbia, transfòbia
i discriminació per raons de gènere i orientació sexual, i identitat de gènere 
a la UE: conclusions sobre aspectes legals i socials.
-  Roman Kuhar, Universitat de Ljubljana (Eslovènia), Polítiques per a parelles del 
mateix sexe a Europa: dels drets de parella del mateix sexe als drets de tenir fills.
-  Cat McIlroy, Comitè Directiu, Transgender Europe (TGEU), La situació de persones 
transgènere als estats membres de la UE.
11.30 Pausa - cafè
12.00 Taula rodona:  Polítiques contra l’homofòbia i la transfòbia
Moderadora: Marta Levi, Regidora de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Torí (Itàlia)
-  Raquel/Lucas Platero, Universidad Complutense de Madrid, Reflexions
sobre els marcs de les polítiques de la igualtat LGTB.
-  Juul van Hoof, Unitat especial per Lesbianes Gais, Bisexuals i Transgèneres 
de MOVISIE (Holanda), Les tendències de les  polítiques locals LGTB
i experiències innovadores.
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-  Raül Romeva, Vice-president de l’Intergrup pro-drets LGTB del Parlament Europeu, 
Assoliments en les polítiques d’igualtat LGTB a la UE. Situació d’aquestes polítiques 
depenent de països o regions, i el paper de les administracions locals en reproduir 
o combatre l’homofòbia i la transfòbia. 
13.15 Dinar
15.00 Polítiques locals LGTB: Presentació d’experiències (panels simultanis)
Panel 1 Educació i famílies [traducció simultània: català, castellà, anglès]
Moderadora: Judit Takács, MTA SzKI, Acadèmia Hongaresa de Ciències (Hongria)
-  Barbara Posa, Ajuntament de Torí (Itàlia), Disseny de models de formació
innovadors en temàtiques LGTB dirigits a empleats públics i docents.
-  Fergus McMillan, LGBT Youth Scotland, Promoure bones
pràctiques: com tractar l’homofòbia a l’educació. 
-  Brian Sheehan, Director of GLEN – Gay and Lesbian Equality Network  
(Irlanda). Integració i canvi en l’educació, per als estudiants LGTB.
-  Víctor Escarré, INCLOU: gais i lesbianes a l’educació (Catalunya) 
Panel 2 Salut i inclusió social [únicament en castellà] 
Moderador: Gerard Coll-Planas, IGOP, UAB, Barcelona
-  Teresa Freixes, Directora del Joint European Master en Dret i polítiques de la 
integració europea, UAB, El nom d’una persona i la seva identitat de gènere.
-  Laura Coll i Planas, Institut de l’Envelliment, UAB, Homosexualitat
i gent gran: obrint portes en els Casals a Barcelona.
-  Josep Vila i Josep Maria Mesquida, Fundació privada Enllaç (Barcelona), 
La perspectiva LGTB en la formació d’adults.
-  Mireia Garcia, Agència de Salut Pública de Barcelona, Vacunació antihepatitis A:
de les saunes gay als Centres d’Atenció Primària de salut.
Panel 3 Espai Públic i Participació [únicament en anglès] 
Moderadora: Beatrice Gusmano, CIRSDe, Universitat de Torí (Itàlia)
-  Daniel Sanabria,  Associació Gaylespol, Bones pràctiques en cossos policials.
(Barcelona)
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-  Jordi Valls, Director Pla Municipal LGTB, Ajuntament de Barcelona, 
L’elaboració participativa del Pla per al col·lectiu LGTB de Barcelona. 
-  Barbara Moehlendick, Relacions Internacionals Ajuntament de Colònia (Alemanya) 
Concepte de diversitat. 
-  Kurt Wachter, Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) 
(Àustria), Projecte Futbol per a la igualtat.
17.00 Networking - Panell com crear una xarxa europea 
[traducció simultània: català, castellà, anglès]
-  Luca Cipriani, Ajuntament de Torí – RE.A.DY National Secretariat (Itàlia),  
Estat de RE.A.DY., Xarxa Italiana d’Administracions Públiques contra 
la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere.
-  Chiara Bertone i Beatrice Gusmano, CIRSDe Universitat de Torí (Itàlia),  
Estudiant xarxes com exemple de bones pràctiques.
18.30 Final
/ Divendres 15 d’Octubre de 2010
8.45 Acreditació
9.30 Reptes de les polítiques anti-homofòbia
Dra. Surya Monro, Universitat Huddersfield (Regne Unit) 
Presenta Pam Alldred, CFYWS Universitat de Brunel (Regne Unit)
Intervenen: Matteo Bonini, Roman Kuhar, Julia Ehrt, Juul van Hoof, 
Raül Romeva i Raquel/Lucas Platero.
11.30 Pausa – cafè
12.00 Presentació de les conclusions de la Conferència 
Jordi Valls, Director del Pla Municipal LGTB, Ajuntament de Barcelona.
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13:00 Acte de clausura
Carme Porta, Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya
Joaquim Mestre, Regidor de Drets Civils, Ajuntament de Barcelona.
13.30 Dinar 
Contacte: info@ahead-bcn.org, fax: 93 319 58 13, telf: 93 413 27 47 
